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و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ، اﻋﺘﺒﺎر و رواﯾﯽ آن ( P-K-QREC)ﻓﺮم ﮐﻮدﮐﺎن - ﻫﯿﺠﺎن
. ي ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮددر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ي ﺗﺮﺟﻤﻪروشﺳﺎزي ﺑﺎ ﭘﺲ از آﻣﺎدهK-QRECي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺴﺨﻪ: ﮐﺎرروش
ﻫﺎي آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪاز داﻧﺶ(ﺮﻧﻔﺮ دﺧﺘ372ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ و 852)ﻧﻔﺮ 135ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ روي 
اﻋﺘﺒﺎر و اﺟﺮا 9831-09ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ي ﻣﺎده ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاز ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽP-K-QRECي ﻧﺴﺨﻪ
ي و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺪﯾﯿﺎﺗي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺷﯿﻮه. ﮔﺮدﯾﺪﺑﺮرﺳﯽ 
ي ﻧﺎﻣﻪرواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶو ارزﯾﺎﺑﯽ ي اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ ﻟﻔﻪﻮﻣ
.ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎ و رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﯿﺎساز ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮده،ﻣﺬﮐﻮر
ﻫﺎ و ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس در ﻫﺮ دو ﻣﻘﯿﺎسﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺧﺮده:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ي اﮐﺜﺮ داﻣﻨﻪو ﺑﻮدهﻣﻄﻠﻮب ،ﺳﻨﺠﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ روانﺟﻨﺲ و ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ. ﺑﻮد0/4ﻣﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از يﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺻﻠﯽ 9ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ از اﻟﮕﻮي ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ . دﮐﺮدرﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ86ﮐﻪ ﮐﺮدﺣﻤﺎﯾﺖK-QREC
ﺑﻪ ﻋﻼوه، . ﺑﻮدﻫﺎﻣﺎدهي ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮازش ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺪﯾﯿﺎﺗﻋﺎﻣﻠﯽ 
زﻣﺎنﻫﻢرواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ و ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎساﻟﮕﻮي ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮده
،ي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎنﭼﻨﺪﺑﻌﺪﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
.ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رواﯾﯽ ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮد
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ﯾﻨﺪﻫﺎي آاﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮرواﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد وي اﯾﺮان اﻋﺘﺒﺎر و در ﺟﺎﻣﻌﻪ
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Original Article
Factor structure, reliability and validity of Persian version of the cognitive
emotion regulation questionnaire-children form (CERQ-K-P)
Abstract
Introduction: Cognitive emotion regulation strategies play
important role in explaining mental health and psychological
problems in children. The aim of this research is providing Persian
version of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire-
children form (CERQ-K-P) and it was investigate the factor
structure, reliability and validity in Iranian children.
Materials and Methods: The English version of the CERQ-K
was translated and back-translated prior to its administration to
531(258 boys and 273 girls) students from third, fourth and fifth
grades of primary school at 2010-2011 in Mashhad. The reliability
of Persian version of the CERQ-K-P was assessed via internal
consistency, item-rest correlations. Factor structure scale with both
methods confirmatory factor analysis and principal component
analysis using varimax rotation was assessed. The validity of
questionnaire was examined from correlation between the
subscales and criterion validity.
Results: The Cronbach's alpha coefficients for all subscales and
total scale in participants of both genders were good in
psychometric properties and most of the correlations range more
than 0.4. The factor structure of CERQ-K-P using the exploratory
factor analysis supported of model of 9 main factors and it was
explained 68 percent of the variance. Confirmatory factor analysis
results also indicate that items are good fit. Moreover, the model of
correlation coefficients indicating good validity of the scale
between subscales and criterion validity of the questionnaire, the
multidimensional anxiety scale for children and children's
depression scale.
Conclusion: According to the results of the study, CERQ-K-P has
good reliability and validity in Iranian population and is an
appropriate tool for screening, diagnosis and treatment of various
emotional problems for clinical and research opportunities in
different fields of psychology, psychiatry, psychiatric nursing and
Pediatric psychology.
Keywords: Cognition, Emotion, Factor, Regulation, Reliability,
Validity
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و ﻫﻤﮑﺎرانﻋﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪي 1931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ842
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي در ﮔﺴﺘﺮه1ﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎني ﻧﻈﻢي اﺧﯿﺮ ﺳﺎزهﻫﺎﺳﺎلدر 
. ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﻈﺮي، ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﭘﺮدازان اﯾﻦ ﺳﺎزه را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ
( 3ﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪآو ﻓﺮ2ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻞ ﺷﺎﻣ)دروﻧﯽ 
ه اﻧﺪ، اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
. اﻧﺪدادهﻗﺮارﺗﻮﺟﻪﻣﻮردﺑﺎﺷﺪﯽﻣﻟﻔﻪﻮﻣﭼﻨﺪﯾﻦيﺮﻧﺪهﯿﺑﺮﮔدرﮐﻪ
اﺑﻌﺎد دروﻧﯽ درك و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ -1:زﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ اﺎ ﻫﻟﻔﻪﻮﻣﻦ اﯾ
ي ﻟﻔﻪﻮﻣ-2،ﻫﺎﺑﺎ آنﻣﻨﺎﺳﺐ4يﻣﻘﺎﺑﻠﻪﯾﺎﺗﻌﺪﯾﻞوﺧﻮديﻫﺎﺠﺎنﯿﻫ
ياﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درك و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﻤﺴﺎﻻن و اﻋﻀﺎ
ﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻫﭘﺎﺳﺦيﺮﻧﺪهﯿدرﺑﺮﮔﮐﻪرﻓﺘﺎرييﻟﻔﻪﻮﻣ-3وﺧﺎﻧﻮاده
ﻦﯾﺗﺮﺮﻓﺘﻪﯾﭘﺬﮐﻨﻮن ﺗﺎ. (2،1)اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي يﻫﺎﺖﯿﻣﻮﻗﻌدر 
(. 1)ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﯾارا5نﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﻢ
ﯾﻨﺪﻫﺎي آﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻧﻈﻢاﺳﺖ ﮐﻪر وي ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎو
دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ 
در ن ي ﺷﺪت و زﻣﺎﻫﺎﯽﮋﮔﯾوي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﺎواﮐﻨﺶ
ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﯿﺎر ن ﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﺟﻮﻧﻈﻢ. رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺖ
ي ﻫﺎﭘﺎﺳﺦي وﺳﯿﻌﯽ از داﻣﻨﻪﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺴﺘﺮده 
و ﺮدﯿﮔﯽﻣﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را درﺑﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎري و 
ﯾﺎ8، ﺧﻮدﮐﺎر7ﻫﻮﺷﯿﺎرﺎﯾﺎ ﻧ6ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﯿﺎرﺗﻮاﻧﺪﯽﻣ
ﻫﺎ و اﯾﻦ ﺳﺎزه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت(. 3-6،1)اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 9ﻣﻨﺪﺗﻼش
ي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﺎواﮐﻨﺶراﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪت و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻮﻧﻈﻢراﻫﺒﺮدﻫﺎي . اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ،دﻫﺪﯽﻣﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﺣﺎﻟﺖ
ﺟﻮﯾﯽ ﯾﻨﺪﻫﺎي ﻧﻈﻢآﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮ(. 7)ﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻫﺎﺠﺎنﯿﻫ
ي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺎﺠﺎنﯿﻫي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﺎﺠﺎنﯿﻫﻫﯿﺠﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ 
ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻈﻢﻧﻘﺶاﻣﺮوزيﻣﺘﻮندراﯾﻦ،ﺑﺮاﻓﺰون(.5)اﺳﺖﻣﺘﻤﺮﮐﺰ











ﻧﻈﺮي ﻣﻮﺟﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي(. 8)ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﻢدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮب و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
و در ﻋﻮض ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ( 9)ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼل ( 8،01)ي رواﻧﯽ ﻫﺎاﺧﺘﻼلﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﻢ
،(41)21، اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ(11-31)11ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي
،(71،61)41ﻣﻨﺘﺸﺮاﺿﻄﺮاباﺧﺘﻼل،(51)31دوﻗﻄﺒﯽاﺧﺘﻼل
،(91)61ﺧﻮردنﻻتاﺧﺘﻼ، (81)51اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻞاﻟﮑوﻣﻮادﺳﻮءﻣﺼﺮف،(02)71ﻪﺳﺎﻧﺤازﭘﺲاﺳﺘﺮساﺧﺘﻼل
-ﺑﺮ ﻣﻨﺸﺎ زﯾﺴﺖﻫﺎﭘﮋوﻫﺶو ﻫﺎﻪﯾﻧﻈﺮﻫﺮﭼﻨﺪ . داردارﺗﺒﺎط(12)
، زﻣﺎنﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪﯽﻣاﻣﺎ اﻓﺮاد اﻧﺪﻧﻤﻮدهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ 
(. 22)ﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺮﯿﺛﺎﺗ، ﺧﻮدﺠﺎنﯿﻫاﺑﺮاز يﻮهﯿﺷو ﮕﯽﭼﮕﻮﻧ
ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽدر ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن، ﺗﺮﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﻈﻢﻣﺘﺪاولﯾﮑﯽ از . ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
( 81ﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎنﺟﻮﻧﻈﻢﯾﺎ )ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻓﺮآﯾﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده از 
يروزﻣﺮهزﻧﺪﮔﯽدرﻫﺎﺷﻨﺎﺧﺖﻃﺮﯾﻖﻫﯿﺠﺎن ازﺟﻮﯾﯽﻧﻈﻢ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺧﻮرداﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻫﺎ و اﺣﺴﺎسﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎناﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻧﺪﻫﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺸﻮﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪت ﻫﯿﺠﺎن
و 91ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ)ﺎرﯿﻧﺎﻫﻮﺷﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪﺑﻪ ﺗﻮانﯽﻣﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را 
و 22يﺳﺎزﻓﺎﺟﻌﻪ، 12و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ( 02اﻧﮑﺎر
.ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد32ﻧﺸﺨﻮارﮔﺮي
ﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮ ﺟﻮﻧﻈﻢﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽ
ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﻈﻢ(.32)د ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ دار
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ﻧﻈﻢ ﺟﻮﯾﯽ   يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶي ﻓﺎرﺳﯽاﻋﺘﺒﺎر و رواﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ 2102 nmutuA ,)3(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 942
ﺗﺎ ﮐﻨﻨﺪﯽﻣﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺠﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺳﻌﯽ 
روﺷﻦ اﺳﺖ (. 42)ﺪ اﻫﻤﯿﺖ و ﯾﺎ ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﮑﺎر ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖﮐﻪ ﻧﻈﻢ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎآنو ﺑﻪ ﺑﻮدهﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﺟ
ﻧﻈﻢوﮐﺮدهﻣﺪﯾﺮﯾﺖراي ﺧﻮدﻫﺎاﺣﺴﺎسو ﻫﺎﺠﺎنﯿﻫﺗﺎ ﮐﻨﺪﯽﻣ
روﯾﺪادﻫﺎي ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ و يﺗﺠﺮﺑﻪزﻣﺎندرﺧﺼﻮصﺑﻪوﺑﺨﺸﯿﺪه
راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﻧﺮﯾﺰﻧﺪﻢ ﺷﺎن در ﻫيﻫﺎﺠﺎنﯿﻫﺧﺎﻃﺮزا ﺑﻪ ﺶﺗﻨ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ،ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎنﻧﻈﻢ
زا ﺶي روﯾﺪادﻫﺎي ﺗﻨﺗﺠﺮﺑﻪﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎري ﺑﻌﺪ از 
ي وﺳﯿﻌﯽ داﻣﻨﻪاﻓﺮاد در ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ (.52-43،22)ﺪ دارﻧ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺟﻬﺎن زا و ﭼﺎﻟﺶﺶاز روﯾﺪادﻫﺎي ﺗﻨ
ﻫﺎي اﮐﺜﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ. اﻃﺮاف رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎﻫﺎي ﺳﺎده و اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽروشﻣﺤﯿﻄﯽ از 
اي ﺧﻮد را ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺷﻮﻧﺪ روشﺗﺮ ﻣﯽﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺰرگﻫﻢ
ﮔﺴﺘﺮش داده و از راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮوﻧﯽ و رﻓﺘﺎري ﺑﻪ 
ﮐﻮدﮐﺎن از . دﻫﻨﺪراﻫﺒﺮدﻫﺎي دروﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ
را از ﺷﺎنيﻫﺎﺠﺎنﯿﻫﮐﻪ ﺮﻧﺪﯿﮔﯽﻣﯾﺎد ﮕﯽﺳﻦ ﻫﺸﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺳﺎﻟ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن (. 53)ﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در از ﻧﻈﻢ
(. 63)ي ﺗﺤﻮل ﮐﻮدك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻮزه
ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻮهﯿﺷرا ﺑﻪ ﺷﺎنيﻫﺎﺠﺎنﯿﻫ،ﮐﻮدﮐﺎن در ﻃﻮل زﻣﺎن
ﻣﺜﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺎنﺖﯿﺷﺨﺼو ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺎﯽﮋﮔﯾوﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﻨﺪﯽﻣ
ﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﻢ(. 7)ﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷ1ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎ روﯾﺪادﻫﺎيﻫﺎآني ﮐﻪ اﻮهﯿﺷﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ 
، ﮐﻨﻨﺪﯽﻣﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎآناﻧﮕﯿﺰ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
(.73)ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد 
ﺟﻮﯾﯽﻧﻈﻢﻣﻮﺿﻮع،ﮐﻮدﮐﺎنروانﺳﻼﻣﺖيﺣﻮزهدرﭼﻪاﮔﺮ
ﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﯿﺠﺎن از ﻃﺮﯾﻖ 
ﺟﻮﯾﯽﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﮐﺪام راﻫﺒﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮاي ﻧﻈﻢ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل و اﯾﻦﮐﻨﻨﺪﯽﻣﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﯿﺠﺎن
ﻗﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺖ ﺴﯾﺑﺎﯽد ﻣﮔﺬارﯽﻣﺮﯿﺛﺎﺗﺷﺎنﯽﺠﺎﻧﯿﻫ
ي ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ 2ﺲآدرﯾﺎن، زﻣﺎن و وﯾﺘ(. 53)ﮔﯿﺮد
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ﮔﯿﺮي ي اﻧﺪازهﺣﻮزهﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در 53ﻃﻮل ر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه د
ﮐﻪ در اﻧﺪﺪهﯿرﺳﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﻢ
ﺗﻨﻮع زﯾﺎدي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ،ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺳﺎزهي اﻧﺪازهﻮهﯿﺷ
ﯾﻨﺪﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮ
ﻣﻮارد ﻓﻮق، اﺳﺎس ﺮ از اﯾﻦ رو ﺑ. ﺷﻮﻧﺪﯽﻣدرك و ارزﯾﺎﺑﯽ 
ي دﻗﯿﻖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻌﺘﺒﺮ و داراي ﻫﺎﺎسﯿﻣﻘي ﺗﻮﺳﻌﻪﺗﺪوﯾﻦ و 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯽ ﺳﻨﺠﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روان
ﺰ ﯾﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎﺟﻮﻧﻈﻢﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ي دﻫﻪو ﻫﻤﮑﺎران در ﻃﻮل 3ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ(. 83)ﺑﺎﺷﺪﯽﻣاﻫﻤﯿﺖ 
ي ﻫﺎﯽﮋﮔﯾوﺗﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪﻧﻤﻮدهاﺧﯿﺮ ﺳﻌﯽ 
ﺟﻮﯾﯽ ﯽ ﻣﻄﻠﻮب را ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﻈﻢﺳﻨﺠروان
د اﯾﺠﺎ( 53)ن و ﮐﻮدﮐﺎ( 93،72)ن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻ
4ﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎنﺟﻮﻧﻈﻢي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ. و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ي ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻓﺮد را ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ( QREC)
9،ﻧﺎﻣﻪﺳﺶﭘﺮاﯾﻦ . ﮐﻨﺪزا ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ وﻗﺎﯾﻊ آﺳﯿﺐ
ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ، ﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞﺟﻮﻧﻈﻢراﻫﺒﺮد ﻣﺘﻔﺎوت 
، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ 6، ﻧﺸﺨﻮارﮔﺮي، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﺪد ﻣﺜﺒﺖ5ﭘﺬﯾﺮش
،9يﺮﯾﭘﺬﺪﮔﺎهﯾد، 8، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﺜﺒﺖ7رﯾﺰيﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺪ دﻫﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽا ر01و ﻣﻼﻣﺖ دﯾﮕﺮانيﺳﺎزﻓﺎﺟﻌﻪ
(.93،72)
ﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪاﯾﻦ اﺑﺰار ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺿﯽ اﺳﺖ ني رواﺣﻮزهﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن در ﺟﻮﻧﻈﻢ
ﯽﭼﯿﻨ،(04)ﻮيي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻫﺎزﺑﺎنو ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ 
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ( 32)ﻓﺎرﺳﯽو ( 34)ﻮﻟﯽاﺳﭙﺎﻧﯿ( 24)، ﺗﺮﮐﯽ(14)
ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ و . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯽ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘي اﺻﻠﯽ ﻧﻈﻢﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي نﻫﻤﮑﺎرا
. را اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪي ﮐﻮدﮐﺎنﮋهﯾوي ﻧﺴﺨﻪن،ﻫﯿﺠﺎ
ي ﺑﺰرﮔﺴﺎل، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﻧﺴﺨﻪﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
راﻫﺒﺮد9ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ي ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺴﺨﻪﮐﻪ 
iksfenraG3







و ﻫﻤﮑﺎرانﻋﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪي 1931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ052
و دﻫﺪﯽﻣﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻧﻈﻢ
(.53)ﺷﺪﮔﺰارش0/07ازﺑﯿﺶراﻫﺒﺮد9ﺗﻤﺎمدرآناﻋﺘﺒﺎرﺿﺮﯾﺐ
ﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺟﻮﻧﻈﻢي ﻫﯿﺠﺎن و ﺳﺎزهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ 
در ﺗﺤﻮل ﺑﻬﻨﺠﺎر، ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن 
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ نﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ، رواني رواﺣﻮزهدر 
و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﮐﻮدﮐﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﺐ نﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان و روا
ﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻮﻧﻈﻢي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روان
در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ، ﻫﺪف ( K-QREC)1ﻓﺮم ﮐﻮدﮐﺎن-ﻫﯿﺠﺎن
ﯾﯽ ﺟﻮﻧﻈﻢي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶي ﻓﺎرﺳﯽﻧﺴﺨﻪاز اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻬﯿﻪ 
و ﺑﺮرﺳﯽ ( P-K-QREC)2ﻓﺮم ﮐﻮدﮐﺎن-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن
. اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ، اﻋﺘﺒﺎر و رواﯾﯽ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺎرروش
ﺳﻨﺠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روانﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮحﯾﮏ اﺑﺰار و روش ﮔﺮدآوري داده
آﻣﻮزان داﻧﺶﺗﻤﺎمي آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ. داردﺗﻌﻠﻖ
ﻫﺎي ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺎﯾﻪ
ي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮد9831-09در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ي از ﺟﺎﻣﻌﻪ( دﺧﺘﺮ372و ﭘﺴﺮ852)ﻧﻔﺮ 135ﻣﻌﺮف و دﻗﯿﻖ 
اي ﭼﻨﺪ ﺑﺮداري ﺧﻮﺷﻪي ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﻮزان ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﻮهداﻧﺶ
ﺻﻮرت ﺑﺮداري اﺑﺘﺪا ﺑﻪﻧﻤﻮﻧﻪﻓﺮآﯾﻨﺪدر . اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
5ي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، ﻧﺎﺣﯿﻪ8ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺑﯿﻦ 
دو ﻣﺪرﺳﻪ ي دوم از ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
وﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ( ﯾﮑﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﯾﮕﺮي دﺧﺘﺮاﻧﻪ)
ي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻮم، ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﻫﺎي و دادهﻧﺪﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
آوري ﻫﺎ ﺟﻤﻊآﻣﻮزان ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﮐﻼسﭘﮋوﻫﺶ از داﻧﺶ
ﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ . ﮔﺮدﯾﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ 
آﻣﻮزاﻧﯽداﻧﺶازدﺳﺘﻪآنﺑﯿﻦراﭘﮋوﻫﺶاﺑﺰارﻫﺎيآﻣﻮزان،داﻧﺶ
ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ 
ﻫﺎ، ﮐﻨﻨﺪهدﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖﭼﻨﯿﻦ، در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﻫﻢ. ﮐﺮد
ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺖ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ
sdiK-eriannoitseuQ noitalugeR noitomE evitingoC1
naisreP-sdiK-eriannoitseuQ noitalugeR noitomE evitingoC2
ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي آنﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآوري اﻃﻼﻋﺎت، دادهﭘﺲ از ﺟﻤﻊ. دﻫﺪ
ﻣﻮرد ( 05)8/45ي ﻧﺴﺨﻪLERSILو81ي ﻧﺴﺨﻪSSPS
ﺗﺎ 9ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪهي ﺳﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖداﻣﻨﻪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺎل1/40اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف ﺳﺎل و 01/15ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 21
1ﻫﺎ در ﺟﺪول ﮐﻨﻨﺪهﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﺑﻮد
.ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻦ، آﻣﻮزانﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ داﻧﺶ-1ﺟﺪول 
ي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭘﺎﯾﻪ










ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ي ﻧﻈﻢﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶي ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮم ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ و ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ :(P-K-QREC)ﻫﯿﺠﺎن 
ﺟﻮﯾﯽ ي ﻧﻈﻢﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶي اﺻﻠﯽ روي ﻧﺴﺨﻪاز ( 53)ﻫﻤﮑﺎران
ي ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن
ي ﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮهي ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺴﺨﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ي اﺻﻠﯽ ﻣﻘﯿﺎس، ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪﻮال و ﺧﺮدهﺌﮔﺬاري، ﺗﻌﺪاد ﺳﻧﻤﺮه
اﻧﺪ ﮐﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻻتﻮاﺌاﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺤﺘﻮاي ﺳ
(. 93،72)ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮاي 
،ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎني ﻧﻈﻢﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶي ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺨﻪ
ي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ
وﻗﺎﯾﻊ ﯾﺎ ياي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮ. ﮔﯿﺮدروﯾﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﻓﺮد و اي ﮐﻪ ﺑﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
اﻓﮑﺎر ،ﻧﺎﻣﻪﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻞ ﻧﻤﯽﯾاﻋﻤﺎل واﻗﻌﯽ وي ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎ
زا ي ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ وﻗﺎﯾﻊ آﺳﯿﺐﻓﺮد را ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ
63ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ و داراي اﺑﺰار ﺧﻮدﯾﮏ وﮐﻨﺪارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
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ي ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻈﺮي داراي ﭘﺎﯾﻪK-QREC. ﺑﺎﺷﺪﻣﺎده ﻣﯽ
ﺧﺮده. ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﺧﺮده9ﺑﻮده و از ﻣﺤﮑﻤﯽ 
راﻫﺒﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ، ﭘﺬﯾﺮش، 9ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻘﯿﺎس
ﻧﺸﺨﻮارﮔﺮي، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﺪد ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ 
ﺳﺎزي ﻓﺎﺟﻌﻪﭘﺬﯾﺮي،رﯾﺰي، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﺜﺒﺖ، دﯾﺪﮔﺎهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي ﻧﻤﺮات ﻣﻘﯿﺎس از داﻣﻨﻪ. ﮐﻨﻨﺪو ﻣﻼﻣﺖ دﯾﮕﺮان را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺮ ﺧﺮده. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ)5ﺗﺎ ( ﻫﺮﮔﺰﺎﺮﯾﺒﺗﻘ)1
ﻫﺎ از ﻣﻘﯿﺎسي ﮐﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮدهﻧﻤﺮه. ﻣﺎده اﺳﺖ4ﺷﺎﻣﻞ 
ي ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻣﻨﻪ.آﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽي ﻣﺎدهﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه
ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ در . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد02ﺗﺎ 4ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﺧﺮده
ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻫﺒﺮد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﺧﺮده
(.53)ﺑﺎﺷﺪو ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽزا ﺶﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﻨ
روشاز K-QRECﻓﺮم ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎزيﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ و آﻣﺎده
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ1ﻣﻀﺎﻋﻒي ﺗﺮﺟﻤﻪ
ي ادﺑﯿﺎت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ دﮐﺘﺮ
دو ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ . ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم واﺣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮك و رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ادﺑﯿﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﺑﺎن 
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن روان
ي ﺑﻌﺪ، ﻧﺴﺨﻪيدر ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺮادﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ رﻓﻊ ﺷﺪ
ي ادﺑﯿﺎت زﺑﺎن اﺺ دﮐﺘﺮﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼ
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ . ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪااﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺠﺪد
اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد رﻓﻊ و ،ي اﺻﻠﯽي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪﻧﺴﺨﻪ
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻧﻬﺎﯾﯽ، . ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾﺪﺑﻬﺮهيآﻣﺎده،ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ي درﺑﺎرهﻫﺎﮐﻨﻨﺪهﺷﺮﮐﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد از 
و رﻓﻊ تﻮاﻻﺌدرك ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻧﺎﻣﻪ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺳﺶ
ي آﻣﺎده ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻫﺎ، ﻧﺴﺨﻪاﯾﺮادﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻣﺎده
آﻣﻮزان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ07ﺑﺮ روي 2ي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. ﺑﺮداري در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺟﺮا ﺷﺪﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ
3ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي:يﭼﻨﺪﺑﻌﺪﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب 
ﻣﺎده دارد و 93ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﮐﻮدﮐﺎن




ﭼﻬﺎر ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس . ﺷﻮدﯽﻣﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧﺪرت، ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻪ ﻫﺮﮔﺰ، ﺑ)ي ﻟﯿﮑﺮت از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ادرﺟﻪ
.ﺷﻮدﯽﻣﮔﺬاري ﻧﻤﺮه( و ﻫﻤﯿﺸﻪ
: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﮐﻪﮐﻨﺪﯽﻣﮔﯿﺮي اﻧﺪازهاﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ را 
، (ﯾﺘﻢآ9)ﺟﺪاﯾﯽ ، اﺿﻄﺮاب(ﯾﺘﻢآ9)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺿﻄﺮاب
( ﯾﺘﻢآ21)ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ( ﯾﺘﻢآ9)اﺟﺘﻨﺎب از آﺳﯿﺐ 
ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي 4اﯾﻮارﺳﻮنيدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 44)
ي ﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮاي ﺧﺮدهو0/78
آﺳﯿﺐ و اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﺟﺘﻨﺎب از 
در (. 54)دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ0/46، 0/17، 0/48، 0/38ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﻬﺪي، ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺷﺎل، ﻣﯿﺮدورﻗﯽ و ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ 
ﺑﺮاي 0/87ﺗﺎ 0/34ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس و ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﯿﻦ 0/97آﻟﻔﺎي 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ (. 64)ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده
ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎسو ﺑﺮاي ﺧﺮده0/98آﻟﻔﺎي ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺿﺮﯾﺐ
. دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ0/38ﺗﺎ 0/56آن ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﺑﯿﻦ 
5اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎنيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ:ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ 6ﺲﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮاﮐ
ﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، رﻓﺘﺎري و ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﯾﻋﻼ
ﻧﺎﻣﻪ داراي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه 71ﺗﺎ 7ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
و ﻮال ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖﺌﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﯽﻣﻮال ﺌﺳ72
آزﻣﻮدﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت، اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎر 
تﻮاﻻﺌﺳ. ﮐﻨﺪﯽﻣﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ياو در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ
يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن،ﺻﻔﺮيﻧﻤﺮه. ﺷﻮﻧﺪﯽﻣﮔﺬاري ﻧﻤﺮه2از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 2يﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﻤﺮهيﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ1يﻓﻘﺪان ﻧﺸﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺮه
ﻧﻤﺮات از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ يدر ﻧﺘﯿﺠﻪ داﻣﻨﻪ.آﺷﮑﺎر اﺳﺖيوﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ
دﻫﻨﺪه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن،ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﺎﺷﺪﯽﻣ45
را در ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎساﯾﻮارﺳﻮن ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ(. 74)
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ(. 54)ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ0/68ﺳﻮﺋﺪي 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺴﮕﺮآﺑﺎددﻫﺸﯿﺮي، ﻧﺠﻔﯽ، ﺷﯿﺨﯽ و ﺣﺒﯿﺒﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶز ﺑﺎ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي اﯾﻦ (. 84)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ0/38و 0/28




و ﻫﻤﮑﺎرانﻋﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪي 1931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ252
ﻫﺎي از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﯿﺎس 
ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻣﻠﯽﺳﺎﺧﺘﺎراﯾﻦ،ﺑﺮﻋﻼوه.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده1ﻣﺎدهيﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ي اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﻔﻪﻮﻣي و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺪﯾﯿﺎﺗي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺷﯿﻮه
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ و رواﯾﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
.ﻫﺎ و رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻘﯿﺎسﺑﯿﻦ ﺧﺮده
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ي ﮐﻮدﮐﺎنﻓﺮم ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪدر 
ﺑﻪ ( P-K-QREC)ﻫﯿﺠﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺟﻮﯾﯽﻧﻈﻢيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻘﯿﺎس يي ﻣﺎدهﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
آﻟﻔﺎي ،ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶدروﻧﯽﻫﻤﺴﺎﻧﯽﺑﺮرﺳﯽﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ.ﺷﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽﮐﻞودﺧﺘﺮانﭘﺴﺮان،درﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﺻﻮرتﺑﻪﮐﺮوﻧﺒﺎخ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
يﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎيﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽدارد،ﺧﻮﺑﯽﺑﺮازشﻣﻘﯿﺎسﺧﺮدهﮐﺪام
ي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪون ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﻤﺮه)ﻣﺎده 
2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺟﺪول . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ( اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎده
.ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎﻣﻘﯿﺎسي ﺧﺮدهي ﻣﺎدهﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽو داﻣﻨﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ-2ﺟﺪول











دﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪﻧﺸﺎن ﻣﯽ2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
ﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ روانﻣﻘﯿﺎسدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺧﺮده
. ﺑﻮد97/5ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ
ي ﻣﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﮐﺜﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﭼﻨﯿﻦ داﻣﻨﻪﻫﻢ
ﻫﺎ از ﻣﻘﯿﺎساﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮده. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ0/4
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺣﺬف دروﻧﯽ رﺿﺎﯾﺖﻫﻤﺴﺎﻧﯽ 
از ﺳﻪ P-K-QRECرواﯾﯽ . ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎده
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﯿﺎسي ﺳﺎزه، ﻣﻼﮐﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮدهﺟﻨﺒﻪ
رواﯾﯽ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و 2ﻧﺎﻣﻪ از ﻫﺮ دو روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽﭘﺮﺳﺶ( ﺳﺎزه
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ3ﯾﯿﺪيﺎﺎﻣﻠﯽ ﺗﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋ
ي اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ در ﺳﻄﺢ ﻟﻔﻪﻮروش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣ
ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﯿﺰان ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن. ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و آزﻣﻮن ﮐﺮوﯾﺖ ( 0/78)( OMK)1اﻟﮑﯿﻦ/ﯾﺮﻣﯽ/ﮐﯿﺴﺮ
ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ( 2X(036)=2212،<P0/100)2ﺑﺎرﺗﻠﺖ
.ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮدو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﺎدهﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ يﻫﺎي وﯾﮋهرﯾﺰه و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ارزشﻧﻤﻮدار ﺳﻨﮓ
ارزش يداﻣﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ9ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
86ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر 9در ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﻮد0/47ﺗﺎ 0/24اﺷﺘﺮاﮐﺎت 
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎرﻫﺎي 3در ﺟﺪول . ﮐﺮددرﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
. ﻫﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺎﻣﻞﻣﻠﯽ و ﻣﺎدهﻋﺎ
ﻓﺮم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮازش
ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ( P-K-QREC)ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن
در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 3ﻧﻤﺎﯾﯽﯾﯿﺪي ﺑﺎ روش ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺳﺖﺎﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗ
ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس (. 94)وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ycauqedA gnilpmaS fo erusaeM niklO-reyeM-resiaK1
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، (IFC)1ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺠﺬور ﺧﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ (IFN)2ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽيﺷﺎﺧﺺ ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺪه
4ﻣﺠﺬور ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦيﻣﺎﻧﺪهي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻗﯽ، رﯾﺸﻪ(IFR)3ﻧﺴﺒﯽ
5ﺗﻘﺮﯾﺐﻣﺠﺬوراتﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺧﻄﺎييرﯾﺸﻪ،(RMRS)
و ﻣﻼك( IFG)6، ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش(AESMR)
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ( CIA)7اﻃﻼﻋﺎت آﮐﺎﯾﮑﯽ
. ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ3ﻫﺎ در ﺟﺪول آن
ﻓﺮم ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﺮازش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﺷﺎﺧﺺ-3ﺟﺪول 
ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ي ﻧﻈﻢﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶي ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺨﻪ
CIAAESMERRMRSIFGIFRIFNIFCfdﻣﺠﺬور ﺧﯽ
7241/400/500/400/290/780/880/988556131/60
، ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺪه (IFC)ﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺮ ( IFG)و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش ( IFR)، ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ (IFN)
. ﺑﺎﺷﺪﭼﻘﺪر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮازش ﻣﻄﻠﻮب اﻟﮕﻮ ﻣﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺠﺬور 
وﻟﯽ ﻣﺠﺬور ﺧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ،ﺷﻮدﺧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
8ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻮ و ﺑﻨﺘﻠﺮ. ﯾﺎﺑﺪي آزادي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدرﺟﻪ
ﻣﺎﻧﺪه ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻗﯽاﺳﺘﻔﺎده از دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ رﯾﺸﻪ
ﻣﺠﺬورات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺧﻄﺎييرﯾﺸﻪو(RMRS)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﺠﺬور
اﻋﺘﻘﺎدﺑﻪ(.05)اﻧﺪﻧﻤﻮدهﺗﻮﺻﯿﻪرا(AESMR)ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﻣﺎﻧﺪه ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻗﯽو ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﯾﺸﻪ9اﻧﮕﻞ/ﺷﺮﻣﯿﻠﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮازش 0/50ﺗﺎ ﺻﻔﺮﺑﯿﻦ ( RMRS)ﻣﺠﺬور ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
. ﺑﺎﺷﺪﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮازش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻟﮕﻮ ﻣﯽ0/01ﺗﺎ 0/50ﺧﻮب و 
ي ﺧﻄﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﯾﺸﻪ
ﺗﺎ 0/50ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮازش ﺧﻮب و 0/50ﺗﺎ 0ﺑﯿﻦ ( AESMR)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 15)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮازش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ0/80
ﯾﯿﺪي از ﺑﺮازش ﺎﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻣﯽ3ﺑﻪ اﻋﺪاد ﺟﺪول 
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ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ . ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﯾﯾﯿﺪي اراﺎﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗ
ﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ دﻫﻧﺸﺎن ﻣﯽ4ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول 
ﻫﺎ در ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎدهﻣﯽ0/04اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
.داردﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده
ي اﺻﻠﯽ ﭘﺲ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ- 4ﺟﺪول














































زﻣﺎنﻫﻢي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرﭼﻨﺪﺑﻌﺪ
-QRECﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎسﺧﺮدهﺑﯿﻦﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ5ﺟﺪولدر.ﺷﺪاﺟﺮا
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﯿﺎسويﭼﻨﺪﺑﻌﺪاﺿﻄﺮابﻣﻘﯿﺎسﺑﺎP-K
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﻦﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺿﺮاﯾﺐ.درج ﺷﺪه اﺳﺖ
ي و ﭼﻨﺪﺑﻌﺪﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ، P-K-QRECﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده
زﻣﺎن ﺧﻮب ﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﻫﻢﮐﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮد
ﻫﺎي سﻣﻘﯿﺎﺧﺮدهﺑﯿﻦﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﭼﻨﯿﻦﻫﻢ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﻘﯿﺎس
.اﺳﺖﺷﺪهدرج6ﺟﺪولدرﻧﺘﺎﯾﺞاﯾﻦ.ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪP-K-QREC
و ﻫﻤﮑﺎرانﻋﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪي 1931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ452
ي و ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎنﭼﻨﺪﺑﻌﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶﻣﻘﯿﺎسﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺮده- 5ﺟﺪول 
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ﻫﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﯿﺎسدﻫﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ دروﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮدهﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪدر اﻧﺘﻬﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ. دارد
ﻫﺎي آﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﻨﺠﺎر در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺟﺪول P-K-QRECﻫﺎياﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎساﻧﺤﺮاف
.ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﯾارا7
ﺑﺤﺚ
ﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن در ﺟﻮﻧﻈﻢﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
يﺳﻼﻣﺖ روان و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﻮزه
ي ﻧﺴﺨﻪﺗﻬﯿﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ، ﻫﺪف از اﯾﻦ نروا
ﻓﺮم ﮐﻮدﮐﺎن -ﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎنﺟﻮﻧﻈﻢي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﻓﺎرﺳﯽ 
و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ، اﻋﺘﺒﺎر و رواﯾﯽ آن ( P-K-QREC)
. اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮديدر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ و ﻓﺮم ﻓﺎرﺳﯽ از روشﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ . ي ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎسﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺧﺮده
ﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ روانﮐﻨﻨﺪهدر ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ و ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ي ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﮐﺜﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﭼﻨﯿﻦ داﻣﻨﻪﻫﻢ. ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ
- اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮده. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ0/4ﻣﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻫﺎ از ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ رﺿﺎﯾﺖﻣﻘﯿﺎس
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ يﻧﺘﯿﺠﻪ. ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺣﺬف ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎده
اﯾﻦ (.53)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺳﻮﻫﻢﻫﻤﮑﺎرانوﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺎ
ﻣﻌﺘﺒﺮي وﻣﻨﺎﺳﺐاﺑﺰارﻧﺎﻣﻪ،ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦﮐﻪاﺳﺖآنﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻧﺘﯿﺠﻪ
. اﺳﺖﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن در ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻮﻧﻈﻢﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ 
ﺳﺎزه، ي از رواﯾﯽﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶرواﯾﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﻢ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﻘﯿﺎسﻣﻼﮐﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮده
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد . ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﺧﺮده9آن ﺑﻮد ﮐﻪ 
درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ 86ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر 9ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻧﻈﻢ ﺟﻮﯾﯽ   يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶي ﻓﺎرﺳﯽاﻋﺘﺒﺎر و رواﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ 2102 nmutuA ,)3(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 552
ارزش يﭼﻨﯿﻦ داﻣﻨﻪﻫﻢ. ﮐﺮدﻧﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽرا در ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از وﺑﻮد0/47ﺗﺎ 0/24ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ 9اﺷﺘﺮاﮐﺎت 
ﯾﯿﺪي ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮازش ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺎﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم.ﻫﺎ داﺷﺖﻣﺎده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ0/04ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اﯾﻦ . ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ در ﺧﺮدهﻣﺎده
از (. 53)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ
ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﻓﺮﻫﻨﮓدر ي ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶو ( 93،72)اﺻﻠﯽ
و ( 34)اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،(24)ﻪ، ﺗﺮﮐﯿ(14)ﭼﯿﻦ ،(04)از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
. ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮ ( 32)ن اﯾﺮا
ﺳﻮ ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻢي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻋﺎﻣﻞﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺑﻌﺎدي و 
ي ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎﭘﮋوﻫﺶآن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﻧﻈﺮي ﻗﻮي و ﻣﻌﺘﺒﺮﭘﺮﺳﺶ
ﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن، آي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮﻫﺎﺖﯿﺟﻤﻌدر 
. ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را دارا 
زﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ، از ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﯽ ﻫﻢرواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﭘﺮﺳﺶ
ي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب 
. زﻣﺎن ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮدﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﻫﻢ
ﻫﺎي ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻘﯿﺎسدار ﺑﯿﻦ ﺧﺮدهﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ
ﺳﺎزي و ﻣﻼﻣﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪﻮﯾﺶ، ﻧﺸﺨﻮارﮔﺮي،ﺧ
دار ﺑﺎ ﯽﻫﺎي اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮش، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﺪد ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺠﺪد ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن رﯾﺰي، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﺜﺒﺖ و دﯾﺪﮔﺎهﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻻزم ﺑﺮايﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮﯾﯽ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﻧﺸﺎن دادن راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻈﻢ
. ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪدر ﺟﻤﻌﯿﺖ
.(52-43،22)ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽﻫﺎياﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي يﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز آن
راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ،ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻻتﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن و اﺧﺘﻼﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻈﻢ
ﻫﺎي ﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﯿﺠﺎندارد ﭘﺲ ﻣﯽ
ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺎيﺷﻨﺎﺧﺖﭼﮕﻮﻧﮕﯽو اﯾﻦاﻧﺪﺧﻮرده
وي ﻫﺎيو ﻧﻮع ﻫﯿﺠﺎنو در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺷﺪت ﻫﺎﻣﺤﺮكﺛﯿﺮ ﺎﻣﯿﺰان ﺗ
ﭘﺮدازان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻈﺮﯾﻪ.ﮔﺬاردﻣﯽاﺛﺮ 
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻫﺎﭘﺎﺳﺦﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪﯽﻧﻤ
ﻫﺎي هدور،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪيروﯾﺪادﻫﺎي روزﻣﺮه
ﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘروانو ﺷﺪﯾﺪﺗﺮي از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮﯽﻃﻮﻻﻧ
ي اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻫﺎاﺧﺘﻼلو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻧﻤﻮده
از ﺗﻮانﯽﻣ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ(. 01)ﺪ ﺷﻮﻧ
ﻪ از راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ دو دﺳﺘ
،ﯽﺷﻨﺎﺧﺘروانﻻتاﺧﺘﻼراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﺎ . ﻧﺎم ﺑﺮد
.ﺪداري داﺷﺘﻨﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨيراﺑﻄﻪ
اﺻﻠﯽ ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران يﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﻘﯿﺎس ( 53)ﺑﺮ روي ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در . ﺧﻮاﻧﯽ داردﻫﻢ( 34،04،93،72،32)اﺻﻠﯽ
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺨﻮارﮔﺮي،ﺧﻮد،وﯾﮋه راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻼﻣﺖ
. ﮔﯿﺮدﺻﻮرتﺳﺎزيﻓﺎﺟﻌﻪوﭘﺬﯾﺮش
ي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺎﺖﯾﻣﺤﺪودﯾﮑﯽ از 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هداد. ﺠﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺳﻨزﺑﺎ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ( 93،72)ﻪ ﻧﺎﻣﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻮد ﮐﻪ 0/95ﺗﺎ 0/14ﻣﺎه ﺑﯿﻦ 5ﺑﻌﺪ از ﻫﺎﺎسﯿﻣﻘﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺧﺮده
. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻮب اﺑﺰار ﺑﻮد
يﺟﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آن
اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ياﯾﻦ ﺷﯿﻮه( 53)ن ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎرا
ي آﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﻫﺎد ﭘﮋوﻫﺶﺷﻮﯽﻣﻧﺸﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
. ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
ي اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﯿﺰ اﺿﻄﺮاب از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ، ﻧﻈﻢ
در . ي ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ي ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺮاياﺟ
ﺳﻬﻮي و ﻋﻤﺪي در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدن راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
اﯾﻦ در ﺑﺮﺑﻨﺎ،داردوﺟﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻈﻢ
از ﺴﺖﯾﺑﺎﯽﻣي آﺗﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ
ﭼﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮي ﻫﻢﻫﺎروش
ﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻈﻢيﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﻻتاﺧﺘﻼزا و ﻣﺸﮑﻼت و ﺶﻣﺸﮑﻼت و روﯾﺪادﻫﺎي ﺗﻨ
. ﭼﻮن اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﯽ ﻫﻢﺷﻨﺎﺧﺘروان
256ﻣﻪﻠﺠ لﺎﺳ ،ﯽﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا ي14)3( ،ﺰﯿﯾﺎﭘ1391 يﺪﻬﺸﻣ ﯽﻠﻋنارﺎﮑﻤﻫ و
نآ زا هوﻼﻋ ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﻪﮐ ﺎﺟ
 و ﺎﻫداﺪﯾور ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﻪﮐ دﻮﺑ نﺎﺘﺴﺑد يدﺎﻋ نﺎﮐدﻮﮐ ﺖﯿﻌﻤﺟ
ﻨﺗ برﺎﺠﺗﺶو ازﺳآﯿﺐازﻢﻫ صﺎﺧ ي نﻮﭼﺳآﯿﺐﺎﻫ ي
ناورﺘﺧﺎﻨﺷهدﺎﻔﺘﺳاءﻮﺳ ،ﯽي ،ﯽﻤﺴﺟ و ﯽﺴﻨﺟﺑﯿرﺎﻤيﺎﻫ ي
 و نﺎﻃﺮﺳ ﻪﻠﻤﺟ زا صﺎﺧﺑﯿرﺎﻤيﺎﻫ هدﺮﮑﻧ ﻪﺑﺮﺠﺗ ار ﻦﻣﺰﻣ ي
ﮐ ﺖﺳا نآ ﺮﮕﯾد دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ،ﺪﻨﺷﺎﺑﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺎﻫ يﺎﻫدﺮﺒﻫار ﯽﺗآ ي
ﻢﻈﻧ ﻦﯾا رد ار نﺎﺠﯿﻫ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ﯽﯾﻮﺟﻌﻤﺟﯿﺖﺎﻫ درﻮﻣ صﺎﺧ ي
ﺪﻨﻫد راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ .
ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ
رد،عﻮﻤﺠﻣﺐﯾاﺮﺿرﺎﺒﺘﻋاوﯽﯾاورﺐﺳﺎﻨﻣﺶﺳﺮﭘﻪﻣﺎﻧي
ﻢﻈﻧﻮﺟ نﺎﮐدﻮﮐ مﺮﻓ نﺎﺠﯿﻫ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ﯽﯾ)CERQ-K( ، هﺎﺗﻮﮐ
ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ رد هدﺎﻔﺘﺳا ﻂﯾاﺮﺷ ،اﺮﺟا ﺖﻟﻮﻬﺳ و ندﻮﺑهوﺮﮔ و ﺎﻫ يﺎﻫ
ﯽﻣ ردﺎﻗ ار ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ،ﻒﻠﺘﺨﻣهدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺗ دزﺎﺳيﺳوﯿﻌ زا ﯽ
هﺮﺘﺴﮔ رد ،سﺎﯿﻘﻣ ﻦﯾا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﯽﻨﯿﻟﺎﺑ و ﯽﺸﻫوﮋﭘ
ناور ،ﯽﺳﺎﻨﺷناورﮑﺷﺰﭘﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد يرﺎﺘﻓر مﻮﻠﻋ و ﯽ.
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